Informe veridico y juridico por Chacamo Chanuti, Mercader, de Ncion Genovès. En el pleyto, que en grado de revista sigue con el Colegio de Corredores de Lonja de la presente Ciudad de Valencia sobre el recobro de 1633. Lib. II. Sueld. Precio de ciertos generos cuya venta encargò el referido Chanuti à Andres Duràn, Corredor de Lonja ... by Chanuti, Chacamo
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INFORME VERIDICO. ^
y  J U R I D I C O ,
P O R
C H A C A M O  C H A N U T I ,  M E R C A D E Íl, 
de Nación Gcnoves.
£ N  E L  P L E Y T O  , Q U E  E N  G R A D O  DE R EVISTA 
figuc con cl Colegio de Corredores de Lonja de la prc-^  
icncc Ciudad de Valencia.
' S O ^ % E
E L  R E C O B R O  D E 1^33.LIB. n .S U E L D . PRECIO DE 
ciertos generos, cuyä venta encargo cl referido Chanuti a An­
dres Duran, Corredor de Lonja, el que fe ocupo, y apodero de 
ellos con fraudc,y dolo, fingiendo averies vendido a Pe­
dro Duran, LaBrador, que fupufo comprador, 
no aviendolo fido,
H E C H O .
H A C A M O  Chanuti, Mercader, de Nación 
Genovés, en el ano de 17 1 5 .vino a la prefen- 
te Ciudad de Valencia con diferentes gene- 
ros, fin mas conocimiento, que el de la gene­
ral, y publica noticia de hallaríe fiindado en 
beneficio del publico,y común comercio, un 
Colegio, nombrado de Corredores de Lonja,para que por me  ^
dio de fus individuos Colegiales,devieran los Eftrangeros Mer­
caderes vender los generös,y mercaderias,pagando ciertos dre- 
chos, teniendo con ello aííegurada la fatisfacion de fus impor­
tes; en fee de lo qual el referido Chacamo Chanuti encargo ä
A  An-.
t
Andrés Duran, como a uno de dichos individuos Colegiales 
Corredores", la venta de diferentes géneros, y mercaderías, y el 
dicho Andrés D u rk  Corredor acceptcx^l encargo,y en fu con-
íequenciafupufo tener comprador deiosgeneros a fu íatisía- 
cioncon4acxpTefsicndcl^ccio,ofrecicndoelpago por codo
el mes de Setiembre ^-dicho año 1 7 i  5.y el referido Chacamo 
Chanuti, fin la menor intervención, ni noticia del comprador 
füpuerto, continuando la confianza, y feguridad referida, adi­
do á la venta que le fupufo Andrés Duran,Corredor, entregan- 
dole4 cfte los géneros,-quien les recibibi y  para memoria,y fe­
guridad de lo tratado, dio el dicho Andrés Duran,Corrcdor, la 
cxpreíTado Chacamo Chanuti, un papel con dos vales, a conri» 
nuacion el uno del otro , en los autos fox. 2.3. que a la letra fon 
como fe figuen.
Digo yo Pedrot)uran,Labrador del Lugar de Buijafot,quc 
conficífo dever al Señor Chacamo Chanuti, Mercader de la 
Ciudad de Valencia, la íuma, y cantidad de mil feiícientas 
treinta y tres libras onze íueldos, digo i633.1ib. ii.fueld. mo­
neda de Valencia, y fon del juño, y precio valor de tanta mer­
cadería, que de el i c h o  he comprado, y en mi poder he reci­
bido, de la bondad de la qual me doy por contento, y fatisfc- 
c h o ; y  {>rometo pagar la lobredicha cantidad al dicho Chanu­
ti llana, y mercantilmente en una paga por todo el mes de Se­
tiembre primer viniente. Y  por fer afsi verdad, hago hazer el 
prefente de mano de Andrés Duran, Corredor en dicho trato, 
y  firmado de la mia, en Valencia a z3.de Mayo 1715 . -  PeJro  
í)u rJ n ,
Digo yo Andrés Duran, que me obligo a pagar la íobredí*. 
cha cantidad de efte vale, firmado por Pedro Duran, fiempre y  
quando el fobredicho no pague en la mefma forma que arriba 
cftá cxpreíTado. Y  por fer aísi verdad, hago el prefente en Va-* 
lencia a 1 3 .de Mayo de 17 1 5 - — A nides (Duratu
N o cumpliendoícle a Chacamo Chanuti el pago, viendo 
los difugios, y pretextos de que Andrés Duran,Corredor,fe va^ - 
lía, enero en foípecha,rczelando de fu proceder, y pudo adqui­
rir la noticia, de aver cometido el dicho Andrés Duran, Corre-' 
dor, fraude,y engaño en la venta de dichos géneros, fuponicnr;
do
do con dolo, y fimülacion tener comprador de ellos, avicndo 
difpucfto para hazcrlo crciblc, que un pariente fu yo , llamado 
Pedro Duran, fingiendofe comprador, bufcado por Andres 
Puràn Corredor, firmaíTe el vale que queda extendido à la le­
tra i fiendo cierto, que cl dicho Andrés Duran, Corredor,íc in­
corporò, y  aprovecho de los generös, paílando parre de ellos, 
cómo fue un hilo de Genova, à la cafa del Licenciado Vicente 
Monfeny, Presbytero, y una porcion de azero à la cafa de Pe­
dro Thomàs,Mcrcader, vezinos de la prefente Ciudadjpara ià- 
tisfacer ciertos créditos, que contra el mefmo Andres Duran, 
Corredor, tenian los referidos Monfeny, y  Thomas. Y  avien- 
do Chacamo Chanuti obtenido fentencia favorable por cl Al­
calde mayor D on Antonio Martin Garcia, la revoco efta Real 
Audiencia en Vifta, de cuyo pronunciamiento íe ha fuplicado 
para en cl grado de Revilla, que oy pende.
Efto es lo que por mayor refulta de los autos,dexando lo in*^  
dividual para fu devido lugar,quando fe ponderen las razones, 
que fe han de fiandar en juftificacion del claro drecho de Cha- 
camo Chanuti; y defeando proceder con toda clarided, fe divi­
dirá la alegación en dos partes. U n la primera fe probará, que cl 
Colegio de Corredores de Lonja, tiene contraida obligacioii 
direáa en favor del publico, común comercio , y Mcrcadercs 
negociantes, y que en fuer9a de ella cfta tenido a reíporidcr por 
el importe de los géneros, y mercaderías de que fus individuos 
Colegiales íe ocupan, y aprovechan, o  venden i y que la intro­
ducción de nuevas leyes no ha derogado, antesbien ha confir­
mado la referida obligación. E n  lajegw ida fe convencerá, que 
cl Colegio de Corredores, en fucr9a de la referida obligación, 
deve fatisfacer à Chacamo Chanuti, Mercader Genoves, el im­
porte de los generös, de que Andres Duran, Corredor de Lon­
ja, fe ocupo, y aprovecho, fingiendo con fimulacion,y fraude, 
;ivcrlcs vendido à Pedro Duran, Labrador ; y que cfta fimula- 
c i o n  fraudulenta,  por cometida en cl excrcicio de Corredor, 
dexa fm duda la obligación del Colegio, en orden à lo dicho.
PAR-
P A R T E  P R I M E R A .  '
L As dos partes de cile diicurib ic encuentran prevenidas eri el cap. 3. de los concedidos por el Señor Felipe Tercero, de feliz memoria, à petición del entonces Eftamento Real de 
el prcíente Reyno, en las Cortes que en el año i  ^ o -^.fc celebra-. 
ro n cn cílaC id d ad d cV alen cia ,a lfo l.ó i.B . que vertido de 
idioma Valenciano en Caftcllano à la letra, es como íe figue ; Ï, 
que no tíhgan obligácton de dar fiadores cada uno de aquellos en farúcvA  
lar 4 la ju / iiá a  en lo C iv il de la [>refente Ciudad^fino que el dicho 
do de Corredores^ mediante SindicOyfe aya de obligar por todos lospar^ 
ticulares de dicho O ficio^j por los hechos, j i  negocios de a q u e l lo s d e  C4  ^
da uno de aquellos, para que los Ipc^nos de la prefente Ciudad ejlen  mas 
feguros de las ropas,y cofas, que les cometen para l^ender : y  que el din 
cho Oficio de Corredores, para fu /eguridad, pueda compeler à fu s  partid 
culares, â que cada uno de ellos dé la fegundad,y fiança, de que fatisfa-- 
ra â dícho Oficio todo lo que por la mala admini/iracion de el particulier  ^
contendrá pagar al dicho Oficios y que mientras no f e  dieren dichas cau-^  ^
dones, no puedan exercer el Oficio,
y  por lo que mira à eíla primera parte, en donde íe ha de 
convencer, que la obligación contraida por el Colegio de Cor­
redores de Lonja de la prcíente Ciudad, es principal, y direára, 
y  no fideyuílbria,ó fubfidiaria, fe deverà tener prcíente, que en 
dicho cap. 3. íe acordaron, y eftablecieron dos,cofas : La pri­
mera, apartar, y relevar à los particulares Corredores de el C ó - 
Iegio,de la obligación en que eftavan de dar fiadores à la Juí^ 
ticia en lo Civil de la prefente Ciudad, como lo expreíTan las 
palabras : X que no tengan obligación de dar fiadores cada uno de aque-- 
líos en particular à la ju / lic ia  en lo Cú>il de la prefeute Ciudad\ y la íe- 
gunda, imponer al Colegio la preciísion, y neceísidad de obli- 
-garfe por medio de fu Sindico por todos los particulares, y por 
los hechos, y negocios de aquellos, y de cada uno de aquellos, 
como lo manifieílan las palabras: Sino que el dicho O  f id o  de Corr.e^  ^
dores, mediante Sindico, J e  aya de obligar por todos los particulares de 
dicho O ficio,y por los hechos,y negocios de aquellos , y  de cada uno de 
aquellos,
Teniendofe prcíentes los referidos dos extremos, no podra
du-
dudaric, que cnel dicho cap.^.icconcraxocieita efpecic de 
n o v a c io n ,extinguiendo l a obligacion que dcvian firmar los 
particulares Corredores à la Jurticia en lo  Civil de la prefente 
Ciudad, y  fubrogando en fu lugar la que fe le impuio à el C o ­
legio de averfe de obligar, iiiediante Sindico, por codos fus in­
d i v i d u o s  Colegiales, y por los hechos, y  negocios de aquellos, 
y  de cada uno de aquellos,con  lo que quedo conlHtuido expro- 
miiTor el C olegio , por aver tornado fobre s ì , por sì folo, y fin 
m e d i a r  diftinta particular obligacion de fus individao| Cole ­
giales Corredores, la que eftos devian firmar, que ion las cir- 
c u n l t a n c i a s  conftitutivas de la expromifsion ,  iegun los textos 
en h  ley y . ^.fer'iíuspañionis 8. de dolo malo, leg.qui l ik r tinas in 
f in ,  de operis libertorumy leg.A ,^ C od Je conàit.cm fÀ at, legJè. con- 
benefit 8. ad SenatjConJultV eL leg,ultim Ad Senat£QnJult.M aced,
Y  f i e n d o  innegable en drecho, que el ExpromiiTor contrae 
oblip-acion por sì fola principal, y dire¿ta, le g M  res ç 3 A e contr, 
ernpt, le g ,s j .in f in . de operis ié e r to ru m ¡fO t  cuya razón le nombra 
el Confulto ^ u s y  y no Fidejujfor en la Ity ferlpus, de dolo m alo, y 
c n h l e y  6^ , § .^ ./ o lu t .m tr im ,c n c o n C id c ta .d o n i denotarfe con 
la palabra ^ u s  la obligación pi incipal, y diredta, u t in k g , i  o. 
^ fideju jfor XX. j f . mandat. ^ A .m fiitu tA e p d e ju jfo r ïh u sp * communi^ 
ter inftitutisy in principio, de fi'dejujforibus, fe infiere la legitima , è 
indiiputable confcqucncia, de que fiendo el Colegio Expro- 
miíTor, la obligacion que tiene concraida, por sì fola es princi­
pal, y direda, y no fideyuíl'oria, ò fubfidiaria.
Reconociendofe el Colegio de Corredores de Lonja de la 
preiente Ciudad, Expromiflor, y  por configuience con obliga­
cion principal, y  direda, firmada por medio de fu Sindico a la 
Jufticia en lo Civil de la mefma Ciudad, y teniendo en el refe­
rido ca p .3 .concedida facultad de poder compeler à los particu­
lares Colegiales Corredores, para que cada uno de ellos le de la 
feguridad, y fiança de facisfacer lo que por fu mala adminiltra- 
cion deviere pagar el C olegio, fegun literalmente lo cxpreílan 
la s  palabras: Y  que el dicho Ofiao de Corredores,  para f u  feguridad, 
pueda compeler a fu s  particulares,  à que cada uno de ellos dé la feguri^ 
d a d j  fiança, de que fatisfará  à dicho Oficio todo lo qne por la mata ad- 
m im fif ación de el particular con'ìfendrà pagar al dicho Oficio', es cierto,
B que
í
q u e  u f a n d o  de dicha faculcad, ha campclido ä fus individuos 
Colegiales Corredores al cumplimiento de la referida obliga­
ción, aviendola firmado Andres Duran, Corredor, ofreciendo 
al Colegio la reintegración de danos, como confia en los autos 
a fo x .iio .
Y  fiendo efta obligación hecha, no a la Jufticia en lo Civil 
de la prefcnrc Ciudad, como la del Colegio de Corredores/mo 
f i r m a d a  áfavoi* de dicho Colegio por cada uno de los indivi­
duos Cple^iales Corredores, para poder entrar ä exercer el em­
pleo , y ofccciendofe en ella reintegrar al Colegio de los daños 
padecidos por los liechos, y  negocios del particulaj: Colegial 
Corredor, en confequencia de la expreíTada obligación, firma­
da por el Colegio á la Jufticia en lo Civil, fe véio independen- 
te, y Tolo de la obligación del C olegio, y que no cabe confide^ 
rarfe fideyuíToria, y fubfidiaria, fino principal, y direda, fegun
los textos referidos.
Supuefta la principal, y  direda obligación del C olegio , y  
que fue firmada á la Jufticia en lo Civil, con el fin de dar fegu- 
ridad a los particulares Mercaderes negociantes, de las merca­
derías, y  generös vendidos por medio délos individuos Colc^ 
giales Corredores ,^ perfonas publicas, dcftinadas para ello*, es fin 
queftion, que á los particulares Mercaderes negociantes íe les 
adquirió, en virtud de aquella, drecho cierto, para pedir al ex-^  
prcífado Colegiala reintegración de qualefquiera perdidas,da­
nos, y menoícabos experimentados por los hechos, y negocios 
de los individuos Colegiales Corredores; porque fegun lo dif- 
puefto en el fuzYO exhibendum\ A lte n  per alterum aBio que^
rehatur, cuya obícrvancia ateftigua el feñor Leon en la i e á f t  
130.Mww.13. y en la d e c i f i6o .m n u6 .tom%* Basm T h e a tr o ju r if i  
pruientUypart, i  xap. 1 3 y las Reales leyes de Caftilla d it
ponen lo mefmo en el tiL  5 .de la ^ c o p tL  la 2.del í/f.i é. y en las 
¿clO rä n d m en tö  c n e U t h .^ A z  de cuyapradicatam ­
bién ateftigua Gómez lik i.'tfar.cap.1 1 . num. 1 8, Salgado m 
rm t,cred it.p a rt,txa p .i6 . a m t íu ji .u / q . ad íiunui 10.
Y a  parece eftoy oyendo, que convencido el Colegio de ícr 
-fu obligación principal, y directa, recurre ä pretender abolido 
cl referido cap. 3. de las Cortes del año 1Ó04, con la introduce
clon
?
cion de las Reales leyes de Caftitla, mandadas obícrvar p o tfu  
Mageftad (Dios.lc guarde) en efte Reyno *, pero quedará inefi- 
c a z  el recuríb, teniendoíe prefente, que lo acordado, y  eftable- 
cido en dicho cap. 3. tuvo por fin el beneficio publico, la ma­
yor feguridad de los comercios, y contratos, y  el evitar todo 
perjuizio, y firaude à los particulares Mercaderes negociantes,y 
dueños de los generös,y mercaderías : y es cierto, que en la ge­
neral abolicion de leyes, no fe enrienden comprehendidas las 
eftablecidas à eftimulo del beneficio publico,ptics eftas fe creen 
exceptuadas, íegun los textos en la k j  f in a l  Cod. de cm fu publico, 
kg.jubem us, Cod J e  N aifibus non excu/andis, legan fYoVm cia,% finaL  
cum leg.fequentiy de wolr/ operis nmitiatione, Affliítís di/c. 28^. num. 
z ó . G n o n à z d e T M l e g i i S y m i m .i j ,  Antunez Portugal 
t ío n ih J ik íx a p ,!  i  .num. 3 o. por fer fin duda > que la ley que nene 
por objeto la publica utilidad, prevalece en concurrencia de 
qualquiera otra que fe le oponga, leg.m ica, de Officio C on fu í leg. 
utgradatim , § . i J e  muneribAS' honorih, legjionfolum , ^ fiu Á e  excu -  
fattone tutorum, leg. i  £ o d J e  operis libertom m , Bobadilk in fu á  To--
lit ic a y lib ,tx a p .ij ,n u m .io S . ca p .iB ,n u m .$ iZ , Saig^ idode^ egia  
p r o teE l.p a rt,i,ca p ,i.p rx lH d ,^ J n u m ,io o , Crefpio^rWí.i.M.53. ' 
Amas, que el contexto del mefmo cap. 3. de dichas Cortes 
manifieli:a,que el Colegio de Corredores de Lonja quedo obli­
gado , no Iblo por lo coactivo de la ley en el eftableeida, fino 
cambien por medio del contrato, y convención, celebrado en 
coníequencia de lo prevenido en el cap.ó. de los de dicho C o­
legio, quefe halla en los autos à fox. 114. en donde alosque 
np fon hijos, y naturales de la prefente Ciudad, y fu particular 
contribución, fe les prohibe vender, y  comprar generös fin h  
intetvencion de uno de los individuos Colegiales Corredores 
de Lonja, con lo que fe les quito, y privò à los forafteros, y ef- 
trangeros la natural facultad de poder vender, y comprar por 
Si, imponiéndoles el gravamen de devcrloexecutar por medio 
los individuos Colegiales Corredores de Lonja, pagándoles 
ciertos drechosj y en recompenía de cllo,íc les dio a los Merca­
deres negociantes el aífeguramicnto, y obligación del Cole­
gio, quedando conílituidos por èfte fus individuos Colegiales
Corredores Progenetas en beneficio del comercio publico, y
de
8
d cfu ícguriííad,ybiicnacorrefpondcncia^a ícmcjanja de los 
<jue refiere cl Confulco en la ley 3 Á e fro g en itk is ,
Y  fiendo cierto, que las nuevas leyes no comprehcndcn los 
contratos celebrados antes de íu promulgación, por tener folo 
lugar en lo futuro, y por venir  ^leg.leges i j .  C o d je  íegib, legxum  
kxy  ff'.eod.leg.per dilpeYßSy Cod.m ndútly ca p .i, íir  u ltim xxtra  
deconftitutiom h. ubi González Tellez cap/acra i% ,< ¡m fl,á fk g .fin . 
t i t .14-./ííirí.3. Anguiano de legih. lib. 5,fer  totum^ Moría m Em po­
rio J u Y Í s ,fa r t .iM t.x ,q u a jL 6 , Borrell.m fuynm adecifiom m ,  tit. de 
le g ib J  MMW/.4-7. Caltillo lik^xontro'Pxap. jó.íiw/í.S8.cl fenor 
x c íd e d / .i i .p e r t o t .c s w i& o y  que la introducción de las Reales 
leyes de Caililla, no ha derogado el expreíTado cap. 3. ni lo d it  
puefto en cl referido ó. y el Colegio de Corredores de Lonja lo 
t i e n e  aísi acreditado, pues no folo ha ufado de lo acordado en 
dicho cap.^. fino también de lo eftablecido en el referido cap. 
3. aviendo ptecillado ä que fus individuos Colegiales le dieran 
fiadores para podei entrar a exercer el empico, y a utilar en cl 
del oravamen, y drcchos de corredoria impueftos á los Merca-* 
deres n en ia n tes, vendedores de gcneros*, y feñaladamentc lo 
ha practicado con cl expreíTado Andres Duran, por cuyo mo­
tivo el Colegio ha citado á fus fiadores para que íalieran á la 
defenfade efte pleyto.
Conque aviendoíc valido cl Colegio de lo acordado en di­
cho cap.é. y de la acción,y reconvención contra los fiadores de 
Andres Duran, en confequencia de lo eftablecido en dicho 
cap.3. no podra efcufarfe de la obligación contraida en eftc 
m e f m o  capitulo, por (er correlativas una, y otra promeíla , y  
íeguridad, y por efta tazón no poderíe juzgar con defigualdad, 
avicndo ufido el Colegio, por medio de íus individuos Cole­
giales Corredores, de lo á íú favor eftablecido en dicho cap. 6 . 
y de la facultad concedida en el expteífado cap. 3, de pedir fia­
dores a Andres Duran para la reintegración de los daños por 
éfte caufados, por fer aísi conforme ä la naturaleza de los cor­
relativos, leg^fin, ff'Ae acceptilation, leg .fi quis ferlp o , Cod, de fu r tis ,  
le g .i ,  Cod.deCupre/sify ie g .i .  Cod.de tranfaäio7iib. Buerand. in Top­
pte. loco a correlati'ífíSy Tiraqucllo de retrañu Ugurg. §. i  g ¡ o f9  ^»• 
jy i.iíT fe q q . Gab. Alvar.Vclaf /if.l^.wíw.3<>7. ÜT U t £ .m m .x 3 j .
S olofga.no de J u r e  Indiar. J ik i ,c a p ,i^ ,n u m . Arias de 
Mcia 'Tß(xmr,lih,^xäp.%^. n u m .io . Q d x l t v ú M  J u d iá is ,  U b .i. t i t . i .  
d ifp .^ M u m .\.y ícn oá \X Q n f.6o M u m .^ i,h \\t\m cz  Portugal Je 0 o- 
nationth. cap ,x% .m m .^ -j, y  en términos decftatuto
particular lo diíponen los textos en la 3. §./; c^ '))erh. jf .d e  neg, 
gefl.. leg.conflitutionib. f f .a d  municipalems idem Portugal de donatio^ 
nib. lib. I . p r d u d .z . §.ó^ . Y  de cito ay ä la vifta repetidos exem- 
piares, pues en contradidoriojuízio ha quedado condenado 
d  referido Colegio por diferentes individuos Corredores; y aun 
por el m efm o Andres Duran, afsi en los Juzgados inferiores, 
c o m o  en efta Real Audiencia, en aver de pagar el importe de 
los generös vendidos, y de los daños caufados por hechos,y ne­
gocios de fus individuos Colegiales, configuiendo pofterior- 
mente el dicho Colegio la reintegración contra los fiadores, del 
individuo Colegial Corredor, como lo ha praóticado con los 
de Andres Duran, á cuya obfcrvancia deve ellaríe, por la con­
formidad, y naturaleza de los correlativos, y por ftr el mejor' 
interprete deja eficazia de la Iey,jf«xíd textá n  leg .fi de interpreta- 
t k m  y j f  J e  leg ík  Antunez Portugal de Donationib, l i k  z ,  cap, 10,
P A R T E  S E G U N D A .
SUpuefta la referida principal, y  direíla obligacion del Co- legio, y el drecho en virtud de ella adquirido a los parti­
culares Mercaderes negociantes, y  dueños de los generös, y  
mercaderías, fe ha de probar en cita íegunda parte, que el ex-. 
preíTado Colegio, en virtud de ella deve íacisfacer á Chacamo 
Chanuti, Mercader Genoves, el importe de los generös, y mer­
caderías,' de que Andres Duran, Corredor de L onja, íe ocupo, 
y  aprovecho, fingiendo con fimulacion, y fraude averies ven­
dido a Pedro Duran, Labrador; y que eíía fraudulenta fimula- 
cion, por. cometida en el exercicio de Corredor, dexa fin duda 
la obligacion del Colegio, en orden á lo dicho.
Y  para convencer elta verdad con el mefino cap.3.
Cortes del expreffado año i  Ó04. en cumplimiento de lo ofreci­
do en la primera partc de efta Alegación, fc ha de tener prcíenr 
te, que Chacamo Chanuti, Mercader Gcnoyés, vino de Geno- .^
C va
va a ta prefcnte Giudad de Valencia, fin mas conocimicnto,' 
que cl de la publica, y general noticia, de aver en ella fundado 
un Colegio nombrado de Corredores de Lonja , para que los 
M c r c a d c s  eftrangeros, y foraftcros, por medio de fus indivi-; 
dúos Colegiales Corredores, y no de otra form a, pudieraa 
vender los géneros, y mercaderías, dcviendo pagar ciertos dre  ^
chos, con tirulo de corredorias, quedando por cfte medio aíTe- 
jrurados los contratos en mayor beneficio del publico, en con­
fequencia de lo prevenido en el referido cap.3. las Corees del 
año 1 604. y en cl cap. 6 , de los de dicho Colegio 3 que fe halla- 
en los autos fox. 1 14. a fcmcjan^a de lo prevenido por cl C on- 
fulto en la ley TrogeneticiSy en las figuientcs palabras:^«?  ^
m m  hujußnodi hominumy ut tam in magna CiVttate O ffiú n £  t f t  enim  
progenetarum modus, qui emptionibusy yjendítioniíus com ertüs,  contrA** 
E iéus licitis Utiles non adeo m prú abtlis  more J e  exhibent.
También fe ha de tener prefentc, que cl rcfciido Chacamo 
Chanuti, Mercader Genovés, en virtud de lo referido cometio, 
y  encargo a Andres Duran,otro de los individuosColegiales de 
dicho Colegio de Corredores de Lonja de la preícntc Ciudad, 
la venta de diferentes géneros, y mercadciías, las que el dichos 
Andres Duran, como á cal Corredor, fupuíb averias vendido á 
Pedro Duran, Labrador, fegun confta del vale efcrito por cl 
mefmo Andres Duran, Corredor, que fe halla en los autos i  
fox.Z3. en aquellas palabras: Ypor /era/sil^erdadyhago ha’Sier el 
p}‘e/ente de mano de Andres O u tä n , Corredor en dicho trato \ de cuya 
letra no fe duda entre las parces litigantes, amas de quedar pie- 
namenre probada.
Ulcimamcnce fe deve cencr prefcnte, que cl referido Andres 
Duran, Corredor, falcando ä la confian9a que de él fe hizo co­
mo a Corredor, y pcríbru publica en el exercicio de fu Oficio, 
fupufo aver vendido, como a cal Corredor, los exprefíados gc­
neros, y  mercaderías a Pedro Duran,Labrador, cometiendo fi- 
mulacion, y fraude, porque en la realidad el expreíTado Pedro 
Duran, L-abrador, no íue comprador, rú íe ocupo, ni aprove­
cho de los generös, ni aun les vido, pues folo incervino fingien- 
doíe comprador, a ruego de cl dicho Andres Duran,Corrcdor, 
para que éfte configuiera d  fin, con el beaeíicio del tiempo, de
de-
defraudar à'Ghacamo Chanutì, difipando, y diftribuyenda las 
mcrcadcrìas, y géneros que èfte le avia encargado, y  cometido 
para vender.
Y  que eftu fimulacion, y  fraude quede probada, lo conven-- 
c c r à n  las prue vas, y  conjeturas que refultan de los autos; pues 
aunque las fimulaciones no fe pKefuman,fi no fe pruevan,Bald. 
m  íeg.rogatíy c i r c a cert.petat,  Valen^uela c o n f il.z J  m m .
13. CalíilL//¿. 1 xontroV.cap. z  ^.num. 1 . C y  riac.coMírotJ. 8 ,m m . 1.
Cardinal.de LucJe í) o t e ,  d i/cu rj,i^ . num .6, Pacion.d/fc^íif.í30.
es cierto en drecho, que íe evidencia por conjeturas, 
kgxonfenfu^  § .fupeí TlagtiSy Cod.de repudiis, legfiím m  eum, j j .  de J?is 
f á f m t f u i y  Noguer. alleg. 1 o . m m . 6 9 . CaílilL ubi/upra m m . 41. 
Gracian.í¿^e/jf.47P.MKW.$9. Rota decijrj^ xjnum . 5.part.s^recent.
Pacion.w /^fu p rà  à  n u m ,i. Cardinal, de Lue. de credtt. difcurj,^-], 
m m , 5 6 , de genero, que concurriendo dos, o mas, íe tiene 
por fimulado el contrato, Menoch.co?y^iop. n m iy .  Pación, ubi 
fu p r à  m m .^ . Gracian. difcept,^-/^. n m n .jo . Rota d e c if ,t% i, m m , 
í3.^íirí.5. mewí. lo que también procede proptcr excogitaras 
fraudes, aunque las conjeturas íeanleves, Ú tv { o á \ ,u b ifu p r i  
rmmrf.y 8. Pacion.^íww fr p r k  MMW.4. quedando à arbitrio del 
Juez fu prueva,por quanto en materia de fimulaciones no pue­
de darfe, ò eftablecerfe regla cierta, Noguer. díB.alleg. lo .n u m .
13. Cardinal.de L u cJ e cr e d it.d iJ c u r fy y ./ e ré p e r  tot. Y  en térmi­
nos de la fimulacion de que fe trata, cometida por interpueftá 
perfona en el contrato, es preciíTo que fe tenga prefente lo refe­
rido y con el apoyo de Antonio Fabro, Maícardo, Menoch.
Farinacio, y Don Juan del Caftillo, lo afsienta FontanelJec/yl 
x j^ .m m .9 .t o m ,i ,  ibi: H d c  fimulatioy < s h ^ c fr m s , q m  f it p e r  w- 
terpofitam perjom m cum  f i t  difficilis probationis tanquam in animo 
eonfiflcnSy fic u t reliquít, probatur f in e  duhio conjeBuris, prdfiim ‘^  
ptíonibus arbitrio Judicis prout tradunt quifiieruntfuperius cita ti, íy  
elegantifsimè A nton,Fab,in fu o  C o d M b ,^ .tit ,i j,
. Y  fiendo las fimulaciones tan contra la jufticia, deviendo 
fiemprc prevalecer la verdad con íeguro gloriofo triunfo,y con 
infeliz fuceíTo de la menos reda, y torcida intención, como di- 
ze Eftevan Haten en íu tratado : J u fiit ia  '\>ulneratay tit , 1 1. cap.y, 
m m . j  .in fin e , exclamando con las autoridades de Livio,y Cice­
rón:
ro n : ^ e ñ a  y d en t alqua cäd un tßatgloria, "Veris turfes enentus, qua  
/¡muUntur habmt fe paíTa ä convencer la fimulacion por todos 
los imaginables medios/iendo el primero la confefsion judicial 
del melmo Pedro Duran, en los autos fox. 3.donde movido de 
buena fee, y con el eftimulo de fu conciencia, declara, que An­
dres Dlu-m, Corredor, le bufeo para que fe fupufiera, y fingie­
ra comprador, aífegurandole no padecerla perjuizio alguno, 
por dever el mefmo Andres Duran en todo cafo fatisfacer el 
precio de las mercaderías, y generosa cuya confeísion, por diri— 
giríe a la prueva de la fimulacion del contrato, no folo perju­
dica al que la liaze, fino á qualquiera otro tercero, kg.x.m ultum  
interefl 6 . C o l f i  quis alteri, U elßhi, ubi Baldus,& Salicetus, Rota 
d e c if . io 6 .n u m .i.iy ¿\ ..p a rt.i.in  nd)>ifsimis, ibi: K om en autem f  raf­
f e n  m cafa m ß r o  f i i i j j e  jm u la tu m , ^atet e x  eo, qm d i f  f e  f  aflea reco~ 
g n o fcen d a b o m m fid em ja ß u se fld tc iu m  officium pertinere ad Ardi-. 
tium , ísr f e  nudum Umtum nomen habere, namper confefsionem "ítri-  
tat is , per reco^itionem  bond ß d e i probatur ßm ulatia. Y  en térmi­
nos de compra, y  venta Noguerol.<a%.io. m m . j 9. ib i; S extu s  
cafus e fl,  quanda einptor confejfus f u i t ,  nonß b i , ß i  alteri emere: tune 
enim e x  confefsione, ü r  hon.aß d e i recognitioneprobatur non contraxif-  
f e  adfuam  utilita tem ,fed  potius ad ut'ditatem illiu s , cujus fatiore d e-  
claraW .
Y  aunque para el incurfo de las penas, y poder fer conveni­
do por fimulador el tercero, fe diícurra preciíTa la circunftan- 
cia  de dever ir acompañada con lo íagrado del juramentóla 
confefsion del aparente contratante, b comprador, como enfe- 
fia Vela diß'ert.^ x.propeßnem ^no le felca efta circunftan-
cia a la de Pedro Duran, Labrador, pues amas de fer jurada, es 
judicial, y  hecha con citación, é intervención del Colegio de 
Corredores, fin que éfte aya imaginado impugnarla, b contra­
d e c i r l a ,  c u y a  jurifprudencia procede mas de llano coda la vez: 
que ä la confeísion fe le agregan algunos adminiculos de vero- 
fimilitud, b conjeturas *, ita Surdus dectf. lo ^  .num.6 ,t)er/.S exto , 
ibi: S exto  adeß confi/sio, ’Bernardi U a r i t i , quät e tß  te r tk  nocere jiort 
Joleaty támenprobat, quando e ß  "^troßinilis, iS ' conjeHuris nititur, 
Vela cum pluribusd ijfert,$ ^ .n u m .^ i. ib i: Torro líber M ichaelis 
p lu resp rofe  conjeSiuras h a b et, quí£ ß m v l conjejsionem in
ß E ia m  omninò ’iJerißm km  effìciunt ^eiqueßandum  effe perfuadefU^ 
dum contrarium non fu erit elpidenterprobatumy prout h k  probat um non 
eft, Y  aßi procede, por confiftir la fimulacion cn mero hecho, 
y  en propria deliberación del animo de quien la executa, corno 
dize el Cardenal T \x{c\\.p raB kar.con clu ftom .jd kt,S xon cluf,z  5 
m m , 5 5. ibi: Quìafìm ulatio eft f a ñ i ,  animi, ficu t ea qu<z co»- 
f iftu n t  in animo probantur e x  fo la  confefsione, etiam ahfcnte parte fa^  
Bdy ita etiamy/¡mulattoprobatur e x  conjeEiuriSy<y confe/siom fa ñ a  
abfente parity fecundum ^aldum . Conque no Ììendo la confefsion 
de Pedro Duran, Labrador, ab/ente parte, fino con injuncionyji ci^ 
tacion de dicho Colegio, procederà mas de llano quedar proba­
da cn perjuìzio del Colegio la fimulacion.
; Recurriendo, pues, à las conjeturas que refulcan de los au^  
tos, fin perder de vifta la confefsion de Pedro Duran, Labra­
dor, quedará mas cierto lo en ella contenido, y  fin duda la fi- 
mulacion : porque conftando, por lo que deponen los teftigos 
íbbre el interrogatorio de preguntas de fox. 2^. que el dicho 
Pedro Duran, Labrador, fiemprc ha fido tenido, y reputado 
)or todas las períbnas que le han tratado,y conocido,por hon> 
>re de buena fama, y opinion, y de honrados procederes, fin 
averíe virto, oído, o entendido cofa en contrario, íe ha, y deve 
tener lo en fu declaración contenido, cn perjuízio de qualquicr 
tercero, por de vehemente credulidad,y de gran verofimilitud, 
como pot^dera Vela en la áy/erf.3 8.M.33. mayormente quando 
confta en el citado lugar de los autos, que cl dicho Pedro Du­
ran no ha entendido, ni íelc ha vifto entender cn tiempo algu­
no cn tratos, ò compras de generös, o  mercaderías-, lo que fien- 
do conforme à fu declaración, perfuade fu verdad, è induce 
nueva conjetura, y prueva de la fimulacion, como dizc Fonta- 
íic iJ e c if.iy ^ .itu m . i  o.ihi:Suppoßtionem  fratris dicebat ai^erfa pars, 
necejfario prtzfummdam e x  quo Ule e jjet rußicus paruniyaut nihilin his 
yerfatus. Lugar ciertamente cortado para el intento, pues ha­
bla de ruftico, que denota hombre emplcado,y dedicado à co­
fas de labranza, y  no à negocios, y mercancías, en cuya claíTc 
cfta conftituido Pedro Duran,Labrador: y también habla de 
íiipoficion de hermano, que es lo mefmo que pariente para cl 
iatcnto, cuya conjunción de fangre también fe encuentra en- 
w D  tre
trc los dichos Pcdto Duran, Labrador, y Andres Duran, C ö t i  
redor, y por si fola generalmente induce prefumpcion de fimu-* 
lacion, e x  le g M ta  17. C o L  dedon atkn ik  VeladtJferL 38. m m , 8. 
ib i: Q h^ Janne regula maxmié proceda cum res d i a  e fi inter conjurh 
EioSy iS ' coH/atiguiiíeoSy quippé inter hos/kciliuspr¿efiu)nitur fraus,
A  lo dicho deve añadirfe el fer cierto, como queda proba­
do en el citado lugar de los autos, que Pedro Duran, Labra­
d o r, fiemprc ha fido tenido por perfona pobre, fm averíele 
viílo, ni faberfele otros medios, 6 averes, que el corto lucro del 
jornal, que ha acoftumbrado ganar en el exercicio de Labra­
dor, de lo que refulta confirmada la verdad de fu eonfefsion, y  
dos poderofas conjeturas de la fimulacion, confiíliendo la una 
cnlaimpofsibilidaddepoderfer el verdadero comprador de 
los generös en la crecida quantía de i  ^  3 3 .lib, como en térmi­
nos lo efcrive ¥ o n t í in d J e c if .6 j .m im .i i . t o m ,i ,  y h  otra,en aver 
continuado, y  continuar haíb oy en la mefma pobreza, que 
acredita no averfe ocupado, y aprovechado de los géneros; 
porque fi lo huviera hecho, íc huviera reconocido, y adverti-f 
do en Pedro Duran, Labrador, aumento, y aun opulenck,y íc  
k  huvieran viílo en fu cafa algunos de dichos generös,  o a la 
menos fe fupiera que les avia vendido á otra pcrfona,y nada de 
ello coníla, ni el Colegio ha intentado probarlo, lo que por si 
folo baila para acreditar la fimulacion del contrato por inter-* 
poficion de petíona, com olodiícurrcn,ycníeñanparacl in­
tento Farin./wpraxi^ j 3.wmm.i2,2. Noguer. a lk g .io *  num* 
citando en el www.yo; a Ancharrano, Decio, M a íc a r d o y  
Cyriaco, fundándolo en cl poderoíb argumento de la invcro£h 
militud, que figuen también Yow t3knúA ecif.\']^ .num ,ii,tom .X m  
y  Deluca de D o te,d e6 Í/,i$ 9 ,n u m .6 ^ ,
De la mefma pobreza de Pedro Duran, Labrador, y  de aven 
firmado Andres D u rk , Corredor, teniéndola conocida, cl ícr? 
gundo vale, que ä continuación del primero fe halla en los au­
tos áfox.is.obligándófc apagar por el dicho Pedro Duran, 
Labrador, nace t a m b i é n  ötra conjetura de fimulacion > funda-í 
da en la mefma inverofim ilitudpor no íer imaginable ,  que 
Andres D u r^  fin Ínteres,  en cafo de no aver quedado obliga­
do como a Corredor^ kuviera firmado la obligaeicHi d  ^íati^i*
OM tan crcdda quantia, como prueva Menoch. Vih. 3. p u /u m p t. 
jz i.w iw .^ 7 j 68. N og n cv.a lleg , 10.ttKw.41. ib i: Trdtenaponde-- 
vanda e ß  ad majorem fim ulationis comprobationem clauju la,  O* facuU  
tos fuhßituen di periculo ß c ie ta tis , qua res e f l  in ju fla ,  m m  cum offi^  
cimtSy iS ' minißerium exigendigratútum fitja o n  e ß  y>erifimile focieta^  
t m  acceptajfe mandatum, cum periculo circa eleäionem J u b ß itu t i,
:sámé cum n ih ilß ia  in tereß , ut probatum habet Carolus Strata art, 1 9 .  
t x  num .9^. in/olitiequeclau/uU inßrum etitorum ,  contraßuum ß-^ 
vtulationem dsmonßrant.
y  aunque para la entera prueva de fimulacion, tengan al­
gunos por preciflb, que íe verifique el fin de ella, comunmen- 
10 aíTeguran tx)dos, que en la fimulacion , que íe comete poí 
intcrpoficion de perfona, no es neceíTaria la referida circunC* 
tancia, legun el texto en la ley qui mi donatum de donationibus, 
Gracian.^í7¿fj?í^í‘í^ y^  ^^o,pum .^6 .tom. j . Amas, que tenicndo- 
fc prefente el lugar de Vela en la dijfert,^ S .m m .^ 9 .y e rß  J t  'i>ero^  
ibi: A t  Icfero pofteriorisßm uU tionis /pedes, quat contraHum in f e  non 
reddit ¡rritum ,/ed tantum quoadper/onam, cui e x  eo ju s  quetatur, mí 
íh  fpecie noflíA, dlegari Jemper p o teß , e t ß  prä^ius ejus traBus, <T ß ^  
m ulatim is caufa non probentur, q u ia fu ffiü t caujd D troßm ilitudo: la  
que podría difcurrirfe en algún cafo neceíTario, feria la verofi-  ^
Hiilií:uddequalquieraaparentecaufa,bfin d efimuíar: y de­
clarando los ceftigos íbbre la pregunta j  i  .del interrogatorio de 
fox. que la interpoficion de la perfona de Pedro Duran, íc 
hizo para poder Andres Duran, Corredor, en el intermedio 
íiempo difipar mas á fu falvo los generös, y  mercaderías, fe ve 
refultar de los autos, hafta la cauía,y fin que fe tuvo para fimu- 
lar el contrato.
Y  fiendo cierto, que para convencer la fimulacion baftati 
4os conjeturas, fegun queda dicho, y  que quando cada una de 
l a s  que.concurren no es bailante para probarla, fe deven unir, 
todas, parece, que aunque cada una de las referidas no pudiera 
confiderarfc por si fola bailante para perfuadir la expreflada fi­
mulacion, íe deverian unir todas, á fin de convencerla, conia 
con infinitos tcxtos,y la común de los Dodores afirma Vela en 
hidijfert.$%mni,t^^,aimeäumfh\: Id afferentes procedere, iS  f i  
ides pTQbí i^tMi mperfsß^ ejfent 3 quod iñ alia materia non con--
^ y«»-
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jungerentur y pnta quia eJJet q u d ib et in fuogenerepérfiB iZ , TSlam 
£ilia$ generak eft in caufa C biiiy/altim  non rnultum ardu^ imperfeBas 
prohationes etiam diy>erfteJpecí€iperfeBé inftiogenere probatas,  pata  
iluas Jem tplenas, imo i T  i m s ,  Ipeí plures prafiimptiones ad idem ten^ 
denles^ f i  tales finty q m  J u d ia s  anim um juxta J u ris  regulas, «íír ap-  
prohatas í>oclorum doBrim s informatum mo)?ere pnjsint conjungi ad 
p le n u m ,^  perfeBantprohatíonem effiáendayn. Conque concurrieru 
do no lolo dos conjeturas, ícgun queda probado, fino muchas 
mas, y no leves, fino urgentiísimas, y convincentes, y  hallatt- 
dole agregadas a la coníefiion judicial jurada de Pedro D u r^ , 
Labrador, parece queda concluyentemente probada la fimulan 
cion, y que no íblo puede, fino que deve moveríe el animo del 
Juez a pronunciar, y declarar por fraudulento, y  Amulado cl 
contrato.
Y  para que íe vea que concurren todas las imaginables 
pruevas, con que puede convenccrfc la íimulacion, recurricn-. 
dofe á ios autos íe encontrará, que quien realmente íe entrego 
de los géneros, y íe aprovecho de ellos, fue el expreíTado An­
dres Duran, Corredor, fatisfaciendo con ellos parte de íus dcit. 
das, como lo declaran fobre la lo . pregunta del interrogatorio 
defox.zp.VicenteProfper, Vicente Poitiles, VicentePana^ 
des, Traginerós, y Juan Caufa, Mercader, á fox.jp.B. 4.2.4^; 
B. y 73. y aíTegurando, que de orden de dicho Andres Duran 
coaduxeron las caxas de azero proprias de Chacamo Chanuti, 
al pcío llamado del Rey, para íatisFaceríc de las arrobas que íu- 
puíb Chacamo Chanuti entregarle: y aííadcn, que de orden 
del mefmo Andres Duran le llevaron cambien dichos tclligos 
Traginerós á la cafa de Vicente Thom as, cl que cn íu declara­
ción de fox.3^,8. coníieíTa averie recibido por cuenta de dicho 
Andrcs Duran, Corredor, en parte de pago de mayor quantía, 
de que el dicho Andrés Duran, Corredor, le era deudor.
Y  por lo que mira al hilo , también queda probado averíe 
íacado de la cala Botiga, ó Almagacen de Chacamo Chanud 
de orden del mefmo Andrés Duran, Corredor, avicndole con­
ducido al pefo dicho del R e y , y  defde alli á la cafa del Liccti* 
ciado Vicente Monfeny, Presbytero i y aísi lo declara Vicente 
Rochería íobre la mefma pregunta 10. del interrogatorio 4c
fox.
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fox.i9* con la exprcfsion de averie porteado; y  Vicente Bolada 
en la fbx.yo.B. y el dicho Licenciado Vicente Moníeny en la 
fox.66.confieíTa averie recibido, y que poileriormence fe le 
bolvio a entregar al dicho Andres Duran, Corredor: y fiendo 
cftos teftigos los mas conformes para la prueva, por deponer 
de hecho proprio, y de cofa perteneciente a fu oficio, y exerci­
cio, aunque fueran Angulares harian prueva, como lo aíTegu- 
ra con la común de los Dodores Menochio de J rb itr is , cafu 
e x  m m , i . Guzman de eViñiomb. qu<zfl,$, i¿\^ . feYé per tot, de lo 
<jue es coníequencia, que con íblas ííis declaraciones qucdaria 
convencida la fimulacion, y  fin duda, que cl expreíTado An­
dres Duran, Corredor, fue cl que fe entrego, ocupo, y aprove­
cho de los géneros, y no Pedro Duran, Labrador, fupuefto 
comprador.
Y  en términos de contrato fimulado por interpoficion de 
períbna, con el único motivo de averfe aprovechado otro de la 
cofa,y fin concurrir las demas circunítancias que en cl caíb pre- 
íente fe encuentran, lo deciden los textos en la ley Tupiílus 5. 
Ítem ipfcy ff .d e  auEloritate tutorm iyleg.cum  proprta Cod f i q u i s d -  
teriy y>elfibíy le g f if i l i í  tui 1 6 . Cod.dedom tionibjnter. L Cod.decon>^  
trahenda/íipuiationey y fundandofe en ello,lo reíuelve Noguerol. 
alkg. lO.wMwi.i I . propeß n e m y ib i: A tque ¡ta 0 . Hieronymus in emp-  ^
tíone hujus o ffc tt  merus dunitaxat mandatarius, m dufque m m fler  
fu ity  ñeque propter hoc aliqm d dominium e x  ea acquirirepotuit; y con 
autoridad de la Rota, Gracian. di/cept. 131. num. 1 9 .  difcept^ 
878. tom .^ ,n u m .i9 . ib i: M a x im e qm afum usinfimuíationecontra^  
¿tus de perj'ona ad perjonamy qUiZ ynagis permittituTy <tsr yalet aäuSy 
■ e x  eo acquiriturjusUtera per/on¿e contem plata, non fiñ^ y tanquam 
fupponatur nomen unius ~i>ice alter tus y cujus contemplatione negotium 
fu itg e ß u m y  ‘i S  ad quem fp e ñ a t commodum illius.
De lo que fe infiere, que fiendo ficción, y  fimulacion lo que 
íe fupone en el vale de fox.z3. en orden á aver comprado, y re­
cibido Pedro Duran, Labrador, los generös de Chacamo Cha- 
nuti, y quedando cierro, que Andres Duran, Corredor, fe ocu­
po, y  aprovecho de ellos con fimulacion, y  engaño, dolofa- 
mente cometido en cl exercicio de Corredor, deve eílaríe a eíla 
realidad, y  no a la faifa fupoficion, por ceder la ficción a la rea-
E  Udad,
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lìdad, fx/^.3. ieg.cumpropria 5. leg.multum intere/i 6 . y e r f, 
Q m d  f i  tu , L o l f i  qms d ten ii> el fib i, leg. i  .cum fe q q , C o lp lu s  balere, 
quod agitar quamquoà fim uìaUcom :ipituryCap.aànoftr<m , de emp­
itone,  yenditioney Farin. de f d f i t ,  jim u U t, qu^ft, i 6 z ,  num^S, 
Vela dtjfert, 3 B.nww.zo. N o g u c w la lle g .io .n u m .iz ,
Supuefta la referida fraudulenta, y dolofa fimulacion, y  que 
por medio de ella configuio Andrés Duran, Corredor, cxcr-» 
ciendo fu Oficio, retener, y aprovecharfe de las mercaderías, y 
géneros proprios de Chacamo Chanuti, dandole a entender  ^
como Corredor, y períona publica, que Pedro Duran > Labra» 
dor,era comprador de ellos,como lo covencecl vale de fox.z^  
en las figuiéces palabras: Y  por j t r  afsi y>erdad,hago ha^er elprejente  
de mano de Andrés D a rá n , Corredor en dicho trato j es fin qucftion, 
que con la mefma rcpre(encacion de fu Oficio quedo obligada 
à la reintegración, y ■íacisfacion del jufto precio, y que el Cole*' 
gio de Corredores deve cumplirla,por averfc obligado en el ex- 
jreíTado cap. 3. de las Cortes del año 1604.. i  refponder por los 
lechos, y negocios de fus particulares Corredores, como à l i  
letra íe previno en aquellas palabras: Y  por los hechos,y negeciosdt 
aquellos,y de cada uno de aquellos *, i  femejan^a de lo prevenido en 
el texto en la ley 8. iflejCod.de oB m ih .em p ti, y de lo difpuet 
to en términos de Corredor publico, por el dolo, y malicia o v  
tiictida exerciendo el Oficio, en la ley 1 ,  ^.plaae, f ,  de Tr&geneti^ 
cis  ^ ibi: T lan è f i  dolo, caliditate credítorem circum'ì>enerit èe d ( h
aBione tenebttur,
Y  no es dudable, que la obligacion contraida por el Cole­
gio, y prevenida en el exprcííado cap,3. de las Cortes de dicho 
año 1604 fiendo tan conforme à lo diípuefto por drecho co-r 
mun, fue acordada, teniéndole prc(ente,que el Confulto en d^ 
ch ^  ley de Tro^eneticis,  confiderà à los Corredores públicos. 
O f i c i n a s  de los contratos que fe celcbi-an en las Ciudades, di- 
ziendo, que algunas vezes no dexan de fer origen de iniquida-r 
■des,y de muclios males, por cuya razón les llama íbrdidos,quc 
es lo mefmo que engañofos, y depravados compradores, que 
ocupan los bienes de los Mercaderes, y al inftante les venden 
como proprios ; y aun por cílb , hablando de los Corredores 
■del Colegio, que fe halla fundado en la prefente C iudad, dizc
M a-
M z t h c \ x d e ^ g im m e ^ - ^ i  V a len tU , cä p ,x i,% .% ,m m A , citando ä 
Crcfpi; Sunt enim iß i  lnmagms QVitatibus 'leelut Ofßclndt cojitra^ 
Huiim (jttod e x  Ulpiano in d iB , m talferat íDominus Crejpi obß r-  
"Pat.^M um .^.fed altquando iniquitatum , ac flurim orm i malorum Ori^ 
go  r  -quare non immerito, idem VlfianuSy in eodent text.Vrogeneticnm  
JorS d u m  y)ocitaty aclionem de dolo in Trogenetas concedit. Y  ha- 
gafc reflexión, ä que el dicho Andres Duran, Corredor, en cl 
exercicio de fu Oficio cometio hurto, ex l e g ß  mandat>m z i . §. 
f i t i h i  centum yjf.m andati.
Conque citando cl Colegio de Corredores, ícgun lo dif- 
pucfto en el expreíTado cap.3. de las Cortes del año 1604. y 
contrato que rcíulta dcl cap.6. de dicho C olegio , cn los autos 
fox. I I 4. obligado árcfpondcr por los hechos, y negocios de 
fus individuos Colegiales, como literalmente íe halh preveni­
do cn confequencia de lo acordado por cl Confulto en dicha 
iey 3 .de ^rogeneticiSy y de lo que Mathcu con Crefpi dizc en el 
citado lugar; y quedando cierto el fi:audulcnto doloíb hecho, 
y  negocio cxccutado por Andres Duran, Corredor enelcxcr- 
cicio de fu empico, y que valiendoíe de cfte iliclto medio , íe 
aprovecho de los avercs de Chacamo Chanuti, Mercader, no 
es dudable, que al dicho Chacamo Chanuti competa acción 
de dolo, y hurto, y que el Colegio de Corredores deve reinte­
grarle del importe de los géneros, de que Andres Duran, Cor­
redor en cl exercicio de fu O ficio, como a Progeneta fordi- 
do, íe ocupo, y aprovecho: y citando tan literalmente preve­
nida la obligación principal, y directa dcl C olegio, no es nc- 
■ccíTario recurrir al miícrable citado, y fallecimiento cn que íe 
halla conftituido Andrcs Duran, Corredor, ni á lo diípuelto 
cn los titules, ^ < 7" Cod.de Magißratibxon'i>en, como ni tampoco 
á lo que las Reales leyes diíponcn, en orden á dever rcíponder 
los que componen el Común, o Ayuntamiento, por los he­
chos de fus individuos, o Regidores en el exercicio de los em­
pleos, 6 comifsioncs para que fueron elegidos,y deílinados por 
cl Común, o Ayuntamiento.
Amas, que avicndofc eftablecido el Colegio de Corredores 
para íeguridad, y  aumento dcl publico comercio, quedando 
obligado cl Colegio á rcí^ndcr á lös Mercaderes aegociantes,
y
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y dueños de Lis mcrcadcrìas, por los hechos, y negocios de fus 
individuos Colegiales Corredores, en fuerza de ley, y por con­
trato, íegun queda, convencido con cl cap.3. de las Cortes del 
año 1Ó04. y con clcap.é. de los del C olegio, en los autos fox. 
114 . con el chriftiano politico m otivo, de que fiendo los Cor­
r e d o r e s  Oficiales creados con publica autoridad, fegun fe lee 
en los fueros 8 i.y  ^3. rub J e  L e u d a ,  y lo ateítigua Matheu de 
^ ¿ im / B ^ g n V a la U . c a ¡K ii.§ ,t .n u m .6y . ibi: Q u ofofito  arguitur e x  
eo,quodTrogenetay no/irolifernaailo fennone Corredor y e fl O ffiá d ts  
publica auHoritate crtatusy í]ui ¡uramentum Jolenmiter pr&ftat in w -
g rejfu  O fficii \ no pudiendo los Mercaderes negociantes, y due­
ños de los generös dudar de la buena fce, y corrcfpondencia 
ofrecida, feria muy ageno de razón, que encargando, y  come­
tiendo las gentes, baxo cl feguro de fee publica, i  la confianza 
de los Corredores la venta de fus generös, y mercaderías, para 
confeguir por í’u medio ( fm  poder fe  ^aler de otroy cofa digna de fe- 
nerfe prefente para el intento) el mas bcneficiofo defpacho, que- 
daíTen expueílos à experimentar el grave daño, y difpendio en 
la pérdida de aquellos, y de fu produtäo, ò importe, por el do- 
loíb, y  fraudulento hecho del Colegial Corredor, perfona pu­
blica, y deftinada para la feguridad del comercio.
Y  aunque no fuera tan literal la obligación de el Colegio,ni 
tan expreíl'amente prevenido en ella el cafo, y hecho executado 
por Andres Duran, Corredor ( pues no fe  alcanca en qué otragene^ 
ral y ni aun efpecial obligación pudiera compr ehender Je  mus b ie n , que en 
la de a'iJer ofrecido, como ofreció el Colegio refponderpor los hechos y j  
negocios de fu s indiifiduos C o le g ia le s d e  cada uno de ellos ) quedan­
do probados concluyentemente los extremos de averíe ocupa­
do, y aprovechado Andres Duran, Corredor en cl exercicio de 
fu Oficio, de los generös, y mercaderías de Chacamo Chanuti, 
cl averio confeguido mas à fu falvo, con el cautelofo engaño 
de fobornar, è inducirá Pedro Duran, Labrador, para que íc 
fupuficra, y fingiera comprador, fiendo efte hecho ficción,que 
cede à la realidad, aumento de fu mal obrar, pecaminoíb, cul­
pablemente cometido, y expcutado en cl cxcrcicio de fu O fi­
cio, en cafo alguno p d ria  producir à favor de Andres Duran, 
Corredor, ni del común del C olegio, que fe obligó à refpon-
dcr
der por los hechos, y  negocios de aquel, n¡ en beneficio de 
pero alguno, el cfcfto de eximirles, y librarles de la obligacion 
contraida, en orden a dever refponder por los hechos, y nego­
cios de dicho Andres Duran, Corredor, porque de ello fe fe- 
guirian, amas de el abfurdo de confiderarfe mas poderofa la 
ficción, que la realidad, contra el texto en la ley i  .cum fe q q , C o L  
plus Dakre, quoá agitur,qua quodfim ulaU  concipituryy demas q que-^  
dan refcridas,el caftigarfe el menor delito, hafta la reintegracio 
del daño caufado,dexando fin pena el mayor,y fin la reintegra­
ción del perjuízio que produxo, contra toda regla, y jufticia 
diftributiva, y contra lo diípuefto en el texto en la ley fancinius,
C o d J e p m is  5 fiendo cierto, que al aumento de delito , fe le fis­
gue el aumento de pena, ex  leg.qmcumque, § .ft yero t . Cod. d e fe r *
Vis fu g ttm s  y con infinitas otras : y  lo que es mas , que 
el aumento de delito cometido por Andres Duran, Corre­
dor en el exercicio de fu Oficio, que confifte en aver íbborna- 
do, é inducido ä Pedro Duran, Labrador, para que fe fupufie­
ra, y  fingiera comprador, á fin de coníeguir mas a fu falvo,con 
efta cautela, y dolo, el difpendio, y  aprovechamiento de los 
generös, y  mercaderías, que Chacamo Chanuti le tenia come-^  
tidas, y  encargadas para vender, produciría ä favor del mefmo 
cautclofo, y dolofo delinquente, y de los que le abonaron,y íe 
obligaron á refponder por fus hechos, y negocios, el efedo de 
librarles de la obligacion contraida, reportando,eo configuien^ 
do lucro, y provecho del maleficio, y dolo com etido, contra 
todo drecho,y lo efpecialmente diípuefto en la ley ita dem um ,^. 
de receptís arbitris, cum Ipulgatis,
y  por conclufion, fiendo regla cierta, que contraviene, y 
falta á la ley, el que íln oponerle a fus palabras executa lo en 
ella prohibido, valiendofc de algún indiredo modo, b cautela, 
como aßientan los Jurifconíultos Paulo, y Ulp. en la ley contra 
le^em y en la fraus j f . d e  legibus, y  explica Antunez 
Portugal de donationib. con todos los D o ä :o v csJ ib .z .c a p .io .n u m ,
1 3 3 1 3 4* fraudem  legis fie r i dicitur quando q u is , f a b i s  
Verbis legis, fententiam illius nititur circum'^erterey<íS quottes per m di- 
'reBum , cautelan lex illu/oria redditur, <T dum Ule qui libere añum  
fú/cer% non p o tefl, dicit illum facere eo modo quo p o tefl, in fraudem  legis
F ß "
conftandoque Andres D uran, Corredor, cn cl 
cxcrcicio de fu Oficio fe ocupo, y  aporvcchb de los gcneros, y 
mercaderías de Chacamo Chanuti: fe infiere por legitima con*- 
fcquencia, que aunque el pccaminofo depravado hecho, y dc-^  
Uto de A n d r c s  Duran, Corredor, cometido en el cxcrcicio de 
fu Oficio, por averfc execurado con indiredo,y caurelofo mo­
do, no fe opufiera á lo literal de las palabras de la ley, y  obliga^ 
cion e n  ella contraida (lo que no cabe dezirfe, fegun queda 
probado) fiendo en firaude de la fubílancia, y fin de la le y , fe 
dcvcria entender diredamente contra ella, y fujeto ä fu pena.
De todo lo referido parece refulta juftificada la acción prin­
cipal, y direfta, que compete a Chacamo Chanuti,  Mercader
G e n o v é s ,  para pedir al Colegio de Corredores de Lonja de la
prefcnte Ciudad, cl importe de los gencros,y mercaderías, que
Andrcs Duran, Corredor, tenia encargadas para vender, y de
que fe aprovecho con cautela, fraude, y d o lo , cometido cn el 
cxcrcicio de fu Oficio,por lo que efpera Chanuti en eftc Juízio 
de Revifta cl proaunciamicnto favorable, falva femper,&c.
Chacamo Chanuti, Mercader Genolíés,
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